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表 妊婦の生活指導書および育児書に記述された母乳育児のための指導内容
妊婦周指導書名 妊娠中の現肩の手当て 新生児期の授乳の方法 乳汁分溢促進方法 その他
A-K ①方法 ①指乳するう担イミンタ ①食事
育児書 ②開始時期 ②手順 ②乳頭・乳輸マッサージ、乳房マツ
L-O ③授乳している時間 サージ
④授乳時の母の姿勢 ③ストレスの軽減
A ①皮膚の鍛錬、シャワ一、乳首の日光浴、自宅 ①泣いたら与える ①食事 -母乳育児のメリット
ではブラジャーの着用をしない、外出時マ; 野菓や良質のたんぱく賞、ミネラル -母乳分泌のメカニズム
ニティプラ嫡用、乳頭、事L輪マ γサージ 豊富な和食中心のメニュー -母乳が出なくても自分を責めないこと
②妊娠16週ごろから ②乳頭、事L愉マッサージ -おっぱいのトラブル
(肩関節の上下運動)
B ①乳頭の形をチI.，7する ①泣いたら畠げる ①バランスの良い食事、脂っこいもの -初乳は栄養たっぷり
乳頭、乳輪マッサージ ②ガーゼのハンカチなどで乳首を拭〈 高カロリ のものは避ける -母親はママの血漉がらで害ている
②妊娠20週ごろから ③片方10分を目安にする{両方で30③イライラしない -層乳にこだわりすぎない
分) {睡眠をたっぷりと)
c ①乳首の形をチエッヲする ②乳首を拭〈 ①水分を適度にとる





















F ①乳頭の形のチエッヲ ①泣いたらその都度母乳を与える ②張ってこない時は温シャワ 、乳房 -母乳は赤ちゃんにとって畳高の栄養






















J ①乳頭、事L蛤マ γサージ、乳頭の形をチエ yヲ ②清浄締かお湯で絞ったガーゼで乳頭 ①母乳の出をよ〈する食事 -母乳が出るしくみ








K ①乳首全体のマッサージ ②乳首を消毒綿で銭〈 ②乳管開通マッサージ 乳房のトラブルがある時は中止












M ①泣けば晶げる ①食べ物 -母乳の冷凍保存の方法
乳給部まで深くくわえさせる ②おっぱいの付け根から動かすような -おっぱいのトラブル
@慢乳中の抱害方 感じで トラブルを防ぐ方法
赤ちゃんが飲みやすくママが疲れな ③リラッヲス -母乳を晶げるとき気をつけたいこと
い姿勢、横抱君、たて抱き {泣けば飲ます、適度に搾乳) -赤ちゃんの眼を見る
ラタピー抱き -疲れない姿勢であげる
N ①分娩後体力が回復してきて赤ちゃん -授乳に疲れた時
が泣きだしたとき -捜坑が嫌~時
②消毒綿で試かない -母乳のしぼり方
④一番楽な姿勢であげる -母乳を与えられない時
{損乳は2時聞くらいあける) -慢乳のコツ
-母乳不足の心配
-授乳中の母親が気をつけること
アルコール、?パコ、服薬
o ~しがるだけおっぱいを上げる -赤ちゃんにもママにも良い母乳のメリット
@母乳の出の悪い方から好きな抱吉方 -母親不足のみきわめ
で
(目を見てリラッヲスしてあげる)
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